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This study explores the lived experiences of primary school teachers in 
implementing inclusive education, in order to further understand the challenges faced by 
the teachers, strategies they employ, and forms of support they need. The data was 
obtained through one-on-one semi structured interviews. Six mainstream primary school 
teachers who have experienced teaching students with special educational needs (SEN) 
participated in this qualitative study. Data from the interviews was organized and coded 
using QDA Miner Lite software and Hycner (1985) data analysis process was applied as 
a guide in the analysis of data. Findings of the study show that teachers’ attitude towards 
inclusive education was generally positive. However, the teachers were unsure of how to 
implement inclusive education due to inadequate training, exposure, and knowledge in 
regards to the concept and practice of inclusive education.  The participants suggested 
that positive, supportive and accepting attitude of teachers towards students with SEN is 
very important for a successful inclusion program. The teachers requested additional 
training, effective collaboration with special education experts, more effective teacher-
parent relationship and early intervention of students with SEN as support structures 
needed to boost confidence to teach in an inclusive classroom. Several implications are 
drawn from the findings and some recommendations for professional practice and 

















Kajian ini meneroka pengalaman guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan 
pendidikan inklusif untuk lebih memahami cabaran yang dihadapi oleh guru-guru, 
strategi yang mereka gunakan, dan bentuk sokongan yang mereka perlukan. Enam orang 
guru sekolah rendah arus perdana yang berpengalaman mengajar pelajar berkeperluan 
khas telah ditemubual dalam kajian kualitatif ini. Temubual separa berstruktur telah 
digunakan dalam kajian ini. Data daripada temu bual dikod menggunakan perisian QDA 
Miner Lite dan proses analisis data Hycner (1985) digunakan sebagai panduan dalam 
analisis data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap guru terhadap pendidikan 
inklusif pada umumnya adalah positif. Walau bagaimanapun, guru-guru tersebut tidak 
pasti bagaimana untuk melaksanakan pendidikan inklusif dengan berkesan kerana tidak 
menerima latihan, pendedahan, dan pengetahuan yang mencukupi berkaitan konsep dan 
amalan pendidikan inklusif. Menurut guru-guru dalam kajian ini, sikap dan penerimaan 
positif guru terhadap pelajar berkeperluan khas adalah amat penting dalam memastikan 
kejayaan pendidikan inklusif. Guru-guru dalam kajian ini juga menyuarakan perlunya 
lebih banyak kursus berkaitan pendidikan inklusif, kerjasama yang berkesan dengan 
mereka yang mahir dalam bidang pendidikan khas, hubungan baik antara guru dengan 
ibu bapa, dan intervensi awal pelajar berkeperluan khas sebelum menerima pendidikan 
di arus perdana.  Beberapa implikasi diambil daripada penemuan dan beberapa cadangan 
untuk penyelidikan lanjut mengenai pendidikan inklusif dibincangkan dalam bab akhir 
kajian ini. 
 
 
 
